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ASU Concerto Competition 
Katzin Hall I 24th January, 2019 I 4 p.m. 
Program 
Concertina per Tromba ed Orchestra, I - Allegro Giusto 
Soloist: Spencer Brand 
Accompanist: Miriam Hickman 
Concerto No. 2 for Clarinet and Symphony Orchestra 
Soloist: Katrina Clements 
Accompanist: Olga Kim 
Concerto No. 2 for Violin and Orchestra, I - Allegro non troppoi 
Soloist: Michael Di Barry 
Accompanist: Katie .lihye Yoo 
Gavotte from Manon 
Soloist: Julia Laird 
Accompanist: Riley McKinch 
Letter Scene from Werther 
Soloist: Ariana Warren 
Accompanist: Rina Kim 
-Break-
Piano Concerto No. 1 in E flat Major, S.124 (Complete) 
Soloist: Aoshuang Li 
Accompanist: Astrid Morales 
Totentanz 
Soloist: Tingshuo Tang 
Accompanist: Jun Cai 
-Break-
Vaclav Trojan (1907-1983) 
Oscar Navarro (b.1981) 
Bela Bart6k (1881-1945) 
Jules Massenet (1842-1912) 
Jules Massenet (1842-1912) 
Franz Liszt (1811-1886) 
Franz Liszt (1811-1886) 
A'SU. Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
Concerto for Marimba and String Orchestra, I - Andante/Allegro Vivace 
Soloist: Zhou Jingya 
Accompanist Yi Lu 
-Break-
Eric Ewazen (b.1954) 
Zweites Hornkonzert (Complete) Richard Strauss (1864-1949) 
So lo ist: Maria Long 
Accompanist: Gail Novak 
Concerto for Soprano Saxaphone and Wind Ensemble, Mvt l JV, V John Mackey (b.1973) 
Soloist: Nathan Salazar 
Accompanist: Hannah Creviston 
Concerto in C, Op.37 
Soloist Jennifer Son 
Accompanist: Neilson Chen 
Erich Wolfgang Korngold(l 897-1957) 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
